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TALLER 1.4. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE NEGOCIOS VERDES E INCLUSIVOS A UN NEGOCIO 
EN TODA LA CADENA DE VALOR. 
CRITERIOS AMBIENTALES. 
INTRODUCCIÓN 
Apreciado aprendiz, el siguiente taller le permitirá conocer los criterios ambientales 
que sustentan los negocios  verdes e Inclusivos, así como también  de su aplicación 
desde un punto de vista estratégico.  
Los contenidos de este documento desarrollan las temáticas de la guía de aprendizaje 
No. 1. 
1. OBJETIVO: Reconocer los criterios ambientales aplicables a un modelo de Negocio 
Verde e Inclusivo.   
 
2. TIEMPO DEL TALLER: 2 horas 
 
3. RESULTADO DE APRENDIZAJE: Formular un modelo de negocio verde e inclusivo 
de acuerdo a esquemas de planificación estratégica. 
 
4. GUÍA DE TALLER: 





Fuente: Plan Nacional de Negocios Verdes. 
1.1. De acuerdo al siguiente video “Ciclo de vida del Toyota Prius” el cual 
puede consultar en el link: https://www.youtube.com/watch?v=U1jiVR9hvTY, 
responda las siguientes preguntas: 
- ¿Qué impacto ambiental positivo se genera en la producción el Toyota Prius? 
- ¿Qué estrategias utiliza Toyota para mejorar su desempeño ambiental? 
Socialice los resultados con su grupo.  
IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO DEL BIEN O SERVICIO:  
El bien o servicio debe demostrar que genera un impacto positivo en el ambiente y que 
contribuye a la conservación y preservación de los servicios ecosistémicos 
aprovisionamiento, regulación, soporte, culturales) en su área de influencia directa.  
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1.2. Selecciona una idea o modelo de negocio y basados en el Documento 
“Plan Nacional de Negocios Verdes” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en las pág. 60 a la 67, infiera en cuales son los posibles impactos 
ambientales positivos que podría generar en su región. Para tal fin se sugiere 
utilizar la tabla N° 1.  
 
El Plan Nacional de Negocios Verdes se pueden consultar en el link: 
https://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/plan_de_
negocios_verdes/Plan_Nacional_de_Negocios_Verdes.pdf 
Tabla 1 Impacto ambiental positivo en la región 









1.3. ¿Puede un negocio generar impactos Ambientales Negativos?, Para dar 
respuesta a esta pregunta es necesario que se analice el negocio tomando 
como base su interacción con los componentes ambientales.  
 
A continuación se describe una actividad económica de su región, a la cual, usted 
deberá analizar en grupo e identificar con una X la afectación sobre el ambiente.  
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Con base en la información presentada en la tabla 2. Identifique los impactos 
ambientales asociados a un modelo de negocio de su región, exponga los resultados a 
sus compañeros y proponga medidas para convertir dichos impactos negativos en 
Impactos positivos.  
2. Criterio 3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio. 
 
La identificación del ciclo de vida del producto es necesaria para reconocer los 
impactos asociados a toda la cadena de valor. Para tal fin la NTC-ISO 14044/07 propone 
una metodología que se basa en: 
- Definición de Objetivos y Alcance. 
- Desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
- Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 
- Interpretación.  
Fase 1 Definición del Objetivo y Alcance. Los objetivos y el alcance permiten enmarcar 
los límites del sistema dentro de la evaluación del ciclo de vida. En ese sentido para la 
redacción de objetivos se debe tener en cuenta: 
 Las aplicaciones previstas. 
 Las razones para realizar el Estudio. 
 A qué personas van a ser comunicados los resultados. 
 Si los resultados van a ser publicados.  
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Para definir el Alcance se debe considerar: 
 El sistema del bien o servicio a analizar. 
 Las funciones del sistema productivo. 
 La Unidad Funcional. 
 Los límites del sistema. 
 La metodología de evaluación de impactos. 
 Los requisitos relativos al producto a analizar. 
 Las Limitaciones. 
 Los requisitos de calidad de datos. 
 
2.1. Analice el siguiente ejemplo y basado en él, de respuesta a la 
actividades planteadas a continuación.  
Ejemplo 1. Análisis de ciclo de vida fabricación de Zapatos. 
 
 
Según las necesidades de un negocio de su región ¿Cuál sería el Objetivo para su 






Por su parte  la identificación de variables ambientales del bien o servicio favorece la 




Objetivo: Obtener mediante este estudio, una visión 
más detallada del proceso de producción de la zapatos 
en el cual se detecten las problemáticas ambientales en 
su ciclo de vida y así proponer alternativas de 
mejoramiento ambiental. 
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- Fase 2. Desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 
INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
2.2. Seleccione un modelo de negocio de su región y defina el inventario 
Ciclo de Vida. Para poder definir el inventario del Ciclo de Vida, tenga en cuenta 
las siguientes preguntas: 
PREGUNTA RESPUESTA 
Origen  
¿Qué se requiere para la producción del 
bien o servicio? 
Ejemplo: 
- Materias primas e insumos 
- Agua, energía 
- Otros 
 
¿Cuáles son mis proveedores? Y ¿Conozco 




¿Dónde están ubicados mis proveedores? 
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¿Cómo voy a transportar mis materias 
primas e insumos? 
Producción 
¿Quién diseña el bien o servicio? 
¿Qué procesos contempla la producción o 
prestación del servicio? 
¿Qué aspectos ambientales se presentan en 
la fabricación? 
Ejemplo: 
- Consumo de agua. 
- Consumo de energía. 
- Vertidos de aguas residuales 
industriales. 




¿Cómo se presenta el bien o servicio? 
¿Qué materiales de empaque utilizo?  
¿Cómo hago la distribución? 
 
Durante la vida útil del bien o servicio ¿qué 
aspectos ambientales se pueden generar? 
- Consumo de agua 
- Consumo de energía 
- Vertidos de aguas residuales 
industriales 





¿Qué residuos se van a generar? 
¿Cómo los manejo?, ¿puedo reincorporarlos 
a la cuna? 
¿Se pueden reciclar o reusar? 
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Nota: Para realizar el análisis tenga en cuenta la siguiente tabla: 
ANÁLSIS Ciclo de Vida CONCEPTUAL 
Hago éste primer análisis para conocer qué puede ser más estratégico para la organización. 
Ej. Si tengo varios productos, ¿sobre cuál me debería enfocar?, ¿cuál presenta mayores 
impactos en todo su ciclo de vida? 
ANÁLSIS Ciclo de Vida SIMPLIFICADO 
Es el segundo en escala de complejidad. Consiste en aplicar la metodología de ACV para 
llevar a cabo un análisis selectivo (tomando sólo en consideración datos genéricos y 
abarcando el Ciclo de Vida de forma superficial), seguido de una simplificación (centrándose 
en las etapas más importantes) y un análisis de la fiabilidad de los resultados.  
ANÁLSIS Ciclo de Vida COMPLETO 
Es el nivel más avanzado. Consiste en realizar un análisis en detalle, tanto del inventario 
como de los impactos, de forma cualitativa y cuantitativa. 
A partir de los resultados de las preguntas planteadas y con apoyo de su instructor, 
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“Análisis de HOTS POTS”  
Fase 3. Evaluación del impacto valoración: El objetivo de esta etapa es determinar qué 
efecto causa el menor impacto teniendo en cuenta el Ciclo de Vida del bien o servicio. 
2.3. Con base en la lectura del documento “Instructivo Diligenciamiento de 
la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales” 
páginas 9 a la 11; realice el siguiente cuadro en donde tome como base un 
negocio de la Región. Este ejercicio le permitirá hacer la valoración de los 
impactos ambientales en el ciclo de vida del producto: 
  




























           
           
Analice los resultados y socialícelos con su grupo de trabajo.  
Fase 4. Interpretación del ACV.  Es una evaluación sistemática de las necesidades y 
oportunidades para reducir las cargas ambientales asociadas con el consumo de 
energía, de materias primas y el impacto ambiental de las emisiones que tienen lugar 
durante el Ciclo de Vida de un bien o servicio. 
 
2.4. Seleccione un Negocio de su región y responsa las siguientes preguntas. 
- ¿Qué oportunidades presenta el negocio para mejorar su desempeño 
ambiental? 
- ¿En qué fase del ciclo de vida del bien o servicio se generan más impactos 
ambientales? 
- ¿Qué ventajas competitivas tendría el ACV para un negocio? 
 
3. Criterio 4. Vida útil. 
Según lo menciona el Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollos Sostenible, la vida útil es “Es la duración estimada que  un bien o servicio 
puede tener, cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado. 
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Aquellos con una vida útil superior a la de los productos convencionales representan 
una menor demanda de recursos para fabricar nuevos productos de las mismas 
características y disminuyen la generación de residuos o desechos por descarte de 
dichos bienes. Son benéficos al consumidor por ahorro en costos al postergar el 
reemplazo del bien o servicio en un periodo de tiempo determinado”  
3.1. Revise el video “obsolescencia programada Comprar, tirar y comprar” 
el cual puede encontrar en el siguiente link:  
Con base en lo visto en el video responda los siguientes planteamientos: 
 
- ¿Qué es la obsolescencia programada? 
- ¿Por qué la obsolescencia programada afecta a los componentes ambientales? 
- ¿Qué pasará si a futuro no se aplican técnicas sostenibles en los Negocios del 
Planeta? 
- ¿Qué productos conoce usted en Colombia que manejen el principio de 
obsolescencia programada? 
- ¿En su región existen productos que manejen el principio de obsolescencia 
programada? 
 
3.2. De las imágenes presentadas a continuación, infiera en cuales se usa el 
principio de obsolescencia programada. 
Justifique su respuesta a su grupo y a su instructor. 
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3.3. Seleccione un bien o un servicio de su región y establezca estrategias 
para prolongar su vida útil una vez esté en manos del consumidor. Socialice los 
resultados.  
 
4. Criterio 5. Sustitución de Sustancias o Materiales Peligrosos. 
Este criterio hace referencia a los bienes o servicios que tradicionalmente han 
empleado sustancias o materiales peligrosos para la salud y el ambiente y que 
mediante cambios en su diseño o su tecnología han logrado la sustitución de estos. 
Actualmente hay una tendencia mundial en este sentido y tales sustituciones implican 
un criterio de sostenibilidad. 
 
4.1. Seleccione un bien o servicio del listado que se presenta a continuación y 
realice la siguiente actividad:  
Listado de Bienes o Servicios: 
- Mantenimiento preventivo de electrodomésticos.  
- Construcción de cabañas de verano. 
- Producción de Cacao. 
- Producción de Café. 
- Venta de dulces con recubrimiento en chocolate.  
 
4.1.1. Investigue las características de los Negocios y su sistema productivo. 
4.1.2. Haga un Listado de Materias primas e insumos.  
4.1.3. Enumere las sustancias químicas que se utilizan en el proceso productivo o de 
servicio e infiera en sus características de peligrosidad. 





Entrada Proceso Salida 
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Nota: Para consultar las características de los productos utilizados en el modelo de 
negocio, recuerde revisar las fichas técnicas de los productos.  
 
4.1.4. Descargue el documento “GUÍAS PARA MANEJO SEGURO Y GESTIÓN 
AMBIENTAL DE 25 SUSTANCIAS QUÍMICAS” el cual se puede consultar en el 
siguiente link:  
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pd
f/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guia_25_sustancias.pdf. 
Compare su listado de sustancias con las catalogadas en este documento como 
peligrosas. Proponga una estrategia de cambio en la que englobe los siguientes temas. 
 
 Eliminar la generación de residuos peligrosos por obsolescencia de materias 
primas peligrosas. 
 Disminuir el aporte de carga química contaminante a la planta de tratamiento 
de agua residual y a los sistemas de control de contaminación atmosférica 
mediante la adopción de controles de ingeniería y procedimientos operativos. 
 Incrementar la reutilización de materiales peligrosos dentro de la empresa. 
 Incrementar la cantidad de residuos peligrosos recuperables fuera de la 
empresa. 
 Aumentar el porcentaje de residuos peligrosos valorizables respecto a los no 
valorizables. 
 Disminuir a cero el número de artículos de la legislación ambiental relacionados 
con sustancias químicas peligrosas que no cumple la organización. 
 
Discuta los resultados con su grupo.  
 
5. Criterio 6. Reciclabilidad de los Materiales y/o Uso de Materiales Reciclados.  
El Plan Nacional de Negocios Verdes menciona “La reciclabilidad (del producto , 
empaque, envase) se identifica cuando, en la selección de los materiales, se consideran 
alternativas con propiedades superiores a la del insumo convencional en cuanto a su 
recuperación y reincorporación al ciclo productivo, al final de su vida útil.  
De la misma forma, este criterio contempla también aquellos bienes que para su 
fabricación emplean materiales reciclados. 
5.1. Revise el video 100% hecho de basura, el cual puede consultar en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SBF5VX1DTYc. 
Con base en el video responda los siguientes cuestionamientos: 
-  ¿Qué es reciclar? 
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- ¿El reciclaje es la única estrategia a considerar en el diseño de empaques, 
bienes y servicios? 
- ¿Qué se entiende por supraciclaje? 
 
5.2. Seleccione un bien o un servicio de su región y proponga estrategias de 
reciclabilidad y reducción de residuos alineadas a las políticas nacionales de 
mercados verdes. Socialice sus respuestas a su grupo e instructor.  
 
6. Criterio 7. Uso Eficiente y Sostenible de Recursos para la Producción del Bien o 
Servicio. 
 
6.1. Seleccione un Negocio de su región y realice un diagrama de proceso o servicio 
como se muestra en la imagen a continuación. Con base en el proceso identifique 
los procesos que consumen Agua, Energía u otro recurso para su producción. Con 
base en la identificación proponga: 
- Mecanismos para reducir el consumo de recursos. 
- Mecanismos para aumentar la eficiencia del consumo de recursos para mitigar 
los impactos ambientales asociados.  
 
